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A vizuális kategorizáció folyamata – azaz a körülöttünk lévő tárgyak 
gyors és pontos rendezése – mindennapi tevékenységeink 
többségében jelen van, segítve a minket érő nagy mennyiségű 
információ gyorsabb és hatékonyabb feldolgozását, rendszerezését. 
Elsőre azt gondolnánk, hogy egy ennyire alapvető funkció már 
nagyon korán kialakul, azonban egyes vizsgálatok arra hívják fel a 
figyelmet, hogy fejlődése egészen késő gyermekkorig, serdülőkorig 
elhúzódik. Jelen tanulmányunkban a vizuális kategorizációs 
folyamatok fejlődésének idegrendszeri hátterét kívánjuk leírni, 
különös figyelmet szentelve az iskolás évek alatt, vagyis a 7 éves kor 
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IHMOĘGĘ WHUOHWHNUĘO V]iUPD]y LQIRUPiFLyNDW LV LQWHJUiOMiN )RQWRVPHJMHJ\H]QL KRJ\
D V]UNHiOORPiQ\L WHUOHWHN WpUIRJDWFV|NNHQpVpW IĘNpQW D V]LQDSV]LVRNPHQQ\LVpJpQHN
FV|NNHQpVpYHOD]~QV]LQDSWLNXVÄSUXQLQJ´MHOHQVpJpYHOPDJ\DUi]]iN
1. ábra. Az ábra a szürkeállomány térfogatváltozásának MRI felvételeit mutatja. 












E|]Ę MHOOHP]ĘLW OiWyUHQGV]HUQN HJ\V]HUUH HJ\PiVWyO IJJHWOHQO HOHP]L pV GROJR]]D
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 MXWYiQ
HOĘVHJtWL D] LQJHUUHO NDSFVRODWRVJ\RUV SUH-
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3+& LOOHWYH D UHWURVSOHQL-
iOLV NpUHJ 56&EHYRQiViYDO DPHO\ V]LQ-
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Bar
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(]HN DODSMiQ DPHJOpYĘ SUHGLNFLyN
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Bar és Aminoff
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Bar 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 QHPFVDN D YHQWUiOLV
SiO\D VHJtWL KDQHPDPDJQRFHOOXOiULVSiO\D
iOWDO V]iOOtWRWW J\RUVDEE GHGXUYiEE WpUEHOL
IHOERQWiV~LQIRUPiFLyLVPHO\NRPSOH[LQJH-
UHNHVHWpQVHJtWKHWLDFpOWiUJ\~QÄWRSGRZQ´




Bar (2003) elmélete szerint a 
durvább térbeli információt 
szállító M-pálya homályos, elmo-
sódott képek formájában repre-
zentálja az ingert, amely infor-
máció az orbitofrontális kéreg-
be (OFC) jutván elősegíti az 
ingerrel kapcsolatos gyors 
predikciók kialakulását („Mihez 
hasonlít leginkább, amit látok?”) 
(3. ábra felső része). Ezzel pár-
huzamosan történik a kontex-
tus, vagyis jellemzően a háttér 
elemzése a parahippokampális 
(PHC), illetve a retrospleniális 
kéreg (RSC) bevonásával, amely 
szintén a magnocelluláris 
pályához köthető (Bar, 2004). 
Ezek alapján a meglévő 
predikciók közül kiválasztjuk 
azokat a tárgyakat, amelyek jel-
lemzően ilyen környezetben for-
dulnak elő (3. ábra alsó része) 
(Bar és Aminoff, 2003; Bar, 
2004). Ezeket az információkat 
egészíti ki a ventrális pálya 
(parvocelluláris rendszer) 
részletgazdag információja, 
mely tovább finomítja a képet, 
és a legtöbb esetben egyértelmű-
síti, hogy mit is látunk  
(Bar, 2003, 2009). 
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3. ábra. Az ábra a vizuális ingerek feldolgozását és elemzését mutatja Bar (2004, 2009) elmélete szerint. 
A tárgy azonosítását a ventrális pálya (parvocelluláris rendszer) mellett, a magas térbeli frekvenciákra érzé-
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A vizuális kategorizáció sérülése patológiás csoportban
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TaylorJakobsonMaurer és Lewis 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Cornelissen
RichardsonMasonFowler és Stein 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HansenSteinOrdeWinter és Talcott
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SpOGiXO HOWpUpVW ¿J\HOWHNPHJ D] DODFVRQ\
NRQWUDV]W~ LQJHUHNUH DGRWW OiWyNpUJL NLYiO-
WRWWYiODV]RNEDQ
$] ROYDViV pV DPDJQRFHOOXOiULV UHQG-
V]HU PĦN|GpVH |VV]HIJJpVpQHN HJ\LN
YH]HWĘ HOPpOHWH D YL]XiOLV WpUL ILJ\HOPL
IHODGDWRN V]HUHSpW KDQJV~O\R]]D D] ROYD-
ViVVDO NDSFVRODWRV SV]LFKROyJLDL pV LGHJ-
rendszeri folyamatok részletes ismertetését 
OGCsépe 9LG\DVDJDU pV 3DPPHU
 HOPpOHWH V]HULQW ROYDViVEDQ D MDYD-
UpV]WPDJQRFHOOXOiULV EHPHQHWWHO UHQGHONH]ĘGRU]iOLV SDULHWiOLV YL]XiOLV WHUOHWHNQHN
NO|Q|VHQ IRQWRV V]HUHSN YDQ KLV]HQ D WpUL ¿J\HOPL IRO\DPDWRN V]DEiO\R]iVD iOWDO
KDWpNRQ\DQNLWXGMXNYiODV]WDQLD]ROYDViVV]HPSRQWMiEyOUHOHYiQVV]DYDNDWPDMGDOiWy-
Számos kísérleti eredmény 
támasztja alá, hogy az olvasás 
nem betűről betűre történik, 
hanem az olvasás során a két 
betűből álló ún. bigramok 
(Schoonbaert és Grainger, 
2004) vagy akár a teljes szófor-
ma („szókép”) elemzése történik 
(pl. Glezer, Jiang és 
Riesenhuber, 2009). Ezt a felte-
vést igazolja azon megfigyelés 
is, hogy az olvasás nem válik 
lehetetlenné olyan esetekben, 
amikor a szövegben lévő szavak 
betűit az első és utolsó kivételé-
vel felcserélik (erre példát Davis 
2003-as munkájában olvasha-
tunk: „Egy anlgaii etegyem 
ktuasátai szenirt nem szimát, 
melyin serenrodbn vnanak a 
bteűk egy szbóan, az etegyeln 
ftonos dloog, hogy az eslő és az 
ultosó bteűk a hölyeükn 
lneegyek. A tböbi bteű lheet 
tljees össze-vabisszásagn, mgiés 
porbléma nlkéül oalvsahtó a 
szveög. Eennk oka, hogy nem 
ovalusnk el mniedn bteűt 
mgaát, hneam a szót 
eszgébéen.”), illetve ennek tulaj-
donítható, hogy sokszor nagyon 
nehezen vesszük észre a szöve-
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